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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis interaksi produk biosurfaktan 
Acinetohacter sp. P2(l) dan Bacillus suhtilis 3KP dan dengan tiga enzim lipase bakteri 
indigenus hidrokarbonoklastik dari spesies Micrococcus sp. LII61, Bacillus sp. LII63B, dan 
Actinohacillus sp. P3-7 dalam solubilisasi hidrokarbon dalam oil sludge. Biosurfaktan kedua 
jenis bakteri diproduksi menggunakan media air mineral sintetik dengan molase sebagai 
substrat dan ditumbuhkan pada kondisi optimum hasil penelitian sebelumnya. Enzim lipase 
dideteksi secara kualitatif menggunakan media padat selektif mengandung garam mineral, 
minyak dan Rhodamin-B. Enzim lipase diproduksi dengan menumbuhkan dua bakteri 
potensial penghasil lipase terpilih pada media selektif hidrokarbon cairo Biosurfaktan dan 
enzim lipase diekstraksi menggunakan metode pengendapan ammonium sulfat. Uji 
solubil'isasi oil sludge dilakukan dengan variasi jenis dan konsentrasi biosurfaktan serta 
variasi jenis dan konsentrasi enzim lipase. Hasil solubilisasi oil sludge dideteksi dengan 
metode gravimetri. Data yang diperoleh berupa karakteristik biosurfaktan uji, nilai aktivitas 
enzim lipase dari isolat bakteri hidrokarbonoklastik dianalisis secara deskriptif Sedangkan, 
persentase solubilisasi oil sludge dianalisis secara statistik menggunakan Anova dan 
dilanjutkan dengan uji Duncan dengan derajat signifikansi 95%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jenis biosurfaktam, jenis enzim, konsentrasi biosurfaktan, dan 
konsentrasi enzim, serta interaksi biosurfaktan dan enzim memberikan pengaruh dalam 
meningkatkan dan menghambat kelarutan oil sludge. Kombinasi biosurfaktan Acinetobacter 
sp. P(2)l (=CMC) dan enzim Micrococcus sp. LIl61 (37,5% v/v) merupakan kombinasi 
terbaik dalam kelarutan oil sludge. Interaksi jenis biosurfaktan-enzim yang tepat dalam 
meningkatkan solubilisasi oil sludge diharapkan dapat diaphkasikan untuk penanganan oil 
sludge di industri minyak. 
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